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SEMEN COLLECTION IN MALE DOGS BY MEANS A VIBRATOR 
By 
CH. KOUTSOURIS 
S U M M A R Y 
A new technic of collecting semen from dogs by means of a dry battery working vibra­
tor, is described. The semen is collected in a semen cup. The ejaculation is induced by pla­
cing the vibrating cup on to the penis's glans. 
Ejaculation was succeded only in 50% of the dogs and only small quantity of semen 
was obtained. 
Because of this the apparatus can be used only for qualitative examination of semen 
but not to obtain semen for artificial insemination. 
The probable causes of the small percentage of the ejaculated dogs as well as the rea­
son for obtaining a small volume of semen, are discussed. 
Περιγράφεται τρόπος σπερματοληψίας είς τον κύνα ττ) βοήθεια δονη­
τικής συσκευής, λειτουργούσης δια ξηράς ηλεκτρικής στήλης. Το σπέρμα 
συλλέγεται εντός φιαλιδίου σερματοσυλλογής δι' επαφής αυτού έπί τής 
βαλάνου τοΟ πέους. 
Δια τής περιγραφόμενης μεθόδου έκσπερμάτισαν μόνον 50% τών 
χρησιμοποιηθέντων κυνών, δώσαντα μικρόν δγκον σπέρματος. 
Λόγω του μικρού όγκου τοΰ λαμβανομένου σπέρματος ή συσκευή δύ­
ναται να χρησιμοποιηθή μόνον δια τήν διαπίστωσιν τής καταλληλότητος 
του κυνός δι' άναπαραγωγήν καί ουχί δια τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν. 
Τα πιθανά αϊτια τού μικρού ποσοστού έκσπερματίσεως ώς καί τοΰ 
μικρού δγκου σπέρματος συζητούνται. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή λήψις σπέρματος είς τον κύνα, έν σχέσει προς τα δλλα κατοικίδια 
ζώα, παρουσιάζει ώρισμένας δυσκολίας. Ή σπερματοληψία είς τον κύνα 
γίνεται συνήθως δια τοΰ τεχνητοΰ κόλπου δια τοΰ οποίου συλλέγεται 
πλήρες έκσπερμάτισμα (2). Λόγω δμώς των διαφορών είς τάς διαστάσεις 
τού πέους των απαιτείται ή χρήσις τεχνητοΰ κόλπου αναλόγων διαστά-
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σεων. Ή μέθοδος της ήλεκροδιεγέρσεως δέν ευρίσκει έφαρμογήν είς την 
πραξιν καθ' δτι αΰτη παρουσιάζει ενίοτε κινδύνους (1). Σπέρμα καλής 
ποιότητος δύναται επίσης να ληφθή και δια της μεθόδου τοΰ αυνανισμού. 
Ό τρόπος δμως αυτός, καίτοι παρουσιάζει πλεονεκτήματα (δέν απαιτεί­
ται συσκευή), αποφεύγεται είς τήν πράξιν λόγω άντιαισθητικότητος. 
Ό Sobrero κ.ά. (4) περιέγραψαν μέθοδον λήψεως σπέρματος είς τόν 
άνθρωπο ν καθ' ή ν αποφεύγεται ό αυνανισμός. Ούτοι έχρησιμοποίησαν 
κοινήν δονητικήν συσκευήν χρησιμοποιουμένην είς τήν αίσθητικήν, λει­
τουργούσαν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, είς τήν οποίαν προσήρμοσαν είδι-
κόν εξάρτημα σχήματος χοάνης. Δια τής επαφής τής χοάνης έπί τής βα­
λάνου τοΰ πέους ελάμβανε χώραν έκσπερμάτισις άνευ τελείας στύσεως 
και οργασμού εντός 15" έως Τ. Τό λαμβανόμενον σπέρμα δέν διέφερεν ε­
κείνου δι' αυνανισμού. 
Ό Schefels (3) έχρησιμοποίησεν τήν μέθοδον ταύτην είς τόν κύνα, 
κατασκευάσας προς τούτο είδικόν φιαλίδιον σπερματοσυλλογής. Έκ τών 
34 κυνών έπί τών οποίων έφηρμόσθη ή μέθοδος αύτη τα 64,6% τών κυ-
νών έκσπερμάτισαν κατά τήν πρώτη ν δοκιμή ν. Ό δγκος τοΰ ληφθέντος 
σπέρματος έκυμάνθη μεταξύ 1,5 έως 28,0 ml. Ό χρόνος έκσπερματίσεως 
έκυμάνθη άπό 2' έως 15'. 
Έπί 35,2% τών περιπτώσεων κατέστη δυνατή ή λήψις σπέρματος κα­
τόπιν έπανειλλημένων δοκιμών. Τούτο φαίνεται να έχει σχέσιν μέ τήν φο-
βίαν τών κυνών. Ό αυτός ερευνητής υποστηρίζει δτι ή λήψις σπέρματος 
δια τοΰ τρόπου αυτού δύναται να άντικαταστήση τάς συνήθεις μεθόδους 
σπερματοληψίας. 
Ή παρούσα εργασία εϊχεν ως σκοπό ν τήν διαπίστωσιν τής δυνατότη-
τος χρησιμοποιήσεως τής ύφ' ημών έπινοηθείσης συσκευής σπερματολη­
ψίας είς τόν κύνα, ήτις καί στηρίζεται είς τήν αρχήν τών ύπό τών Sobre­
ro και Schefels χρησιμοποιηθεισών συσκευών, λειτουργούσα δια ξηράς η­
λεκτρικής στήλης. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή ύφ' ημών χρησιμοποιηθείσα συσκευή, λειτουργούσα δια ξηράς η­
λεκτρικής στήλης 1,5 volt, αποτελείται έξ ενός δονητού σχήματος κυλιν­
δρικού καί ενός φιαλιδίου σπερματοσυλλογής μικρών μηρυκαστικών. Τα 
ώς άνω εξαρτήματα συνδέονται μεταξύ των δι' ενός είδικοΰ συμπαγούς 
δακτυλίου έξ ελαστικού. Κατά τήν λειτουργίαν, αί δονήσεις τοΰ δονητοΰ 
μεταδίδονται δια τοΰ ελαστικού δακτυλίου είς τό φιαλίδιον σπερματοσυλ­
λογής (Είκ. 1). 
Ώς πειραματόζωα έχρησιμοποιήθησαν 10 άρρενες κύνες ηλικίας 1-7 
ετών, διαφόρων φυλών, ανήκοντες είς ίδιώτας. 
Κατά τήν σπερματοληψίαν ό κύων ευρισκόμενος έπί τραπέζης έν όρ-
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θία στασει συνεκρατεΐτο ύφ' ενός βοηθού. Διά της αριστεράς χειρός ή πό-
σθη ώθεΓτο προς τα οπίσω πέραν του οπισθίου ανευρύσματος τοΟ συραγ-
γώδους Ιστού" της βαλάνου (βολβού) εις τρόπον ώστε να προβάλη το 
πέος. 
Ή ευρισκομένη έν λειτουργία συσκευή συνεκρατεΐτο δια της δεξιάς 
χειρός τοΰ σπερματολήπτου και το φιαλίδιον σπερματοσυλλογής έτοποθε-
τειτο έπί τής βαλάνου είς τρόπον ώστε αύτη να εφάπτεται έπί τοΰ έστε-
νωμένου τμήματος τοΰ φιαλιδίου. Έν συνεχεία τό φιαλίδιον σπερματο­
συλλογής μετεκινεΐτο δι' ελαφρών παλινδρομικών και περιστροφικών κι­
νήσεων κατά τον άξονα τοΰ πέους. Ή έκσπερμάτισις ήρχιζεν πριν ή λά­
βει χώραν πλήρης στύσις τοΰ πέους και διήρκει-2-10'. Διά τινας κύνας ά-
πητήθη ή έκ τών προτέρων μερική στΰσις τοΰ πέους δι' ελαφρών μαλά­
ξεων διά τής χειρός τοΰ σπερματολήπτου. Ή σπερματοληψία έγένετο έν 
άπυσία όργάζοντος θήλεος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ή περιγραφόμενη είς τήν παρούσαν έργασίαν συσκευή σπερματο-
ληψίας έχρησιμοποιήθη έπί 10 κυνών, ηλικίας 1-7 ετών καί διαφόρων φυ­
λών. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται είς τον πίνακα 1. Τό ληφθέν έκ-
σπερμάτισμα ήτο καλής ποιότητος μέ Ογκον 1,2±0,15 ml, ζωτικότητος 
67,5±2,88 καί κινητικότητα 4,37±0,25. 
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Έκ του ώς άνω πίνακος εμφαίνεται δτι έκ των 10 χρησιμοποιηθέντων κυ-
νών έκσπερμάτισαν μόνον 5(50,0%). 
Έκ των 7 ήρεμων κυνών 5(71,4%) έκσπερμάτισαν άνευ ουδεμιάς αντιδρά­
σεως, ένω 2(28,5%) δέν έκσπερμάτισαν. 
Έκ των 3 κονών, οϊτινες προ και κατά τήν σπερματοληψίαν παρουσίαζον 
φοβίαν, δέν κατέστη δυνατή ή λήψις σπέρματος. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έν αντιθέσει προς τον Schefels (3), δστις έπέτυχεν έκσπερμάτισιν έπί 
64,0% των ύπ' αύτοΰ χρησιμοποιηθέντων κυνών, μέ δγκον σπέρματος 1,5 έως 
28,0 ml, ημείς έλάβαμεν μικρόν δγκον σπέρματος (1,2±0,15) και έπί μικρότε­
ρου ποσοστού κυνών (50,0%). Το γεγονός δτι μικρός μόνον αριθμός έκ των 
χρησιμοποιηθέντων προς σπερματοληψίαν κυνών έκσπερμάτισεν, δώσας μικ­
ρόν δγκον σπέρματος, πιθανόν να οφείλεται είς τήν έντασιν και συχνότητα 
των δονήσεων, είς τό σχήμα τοΰ φιαλιδίου σπερματοσυλλογής, είς τον θόρυ-
βον τον όποιον εκπέμπει ό δονητής κατά τήν λειτουργίαν του ή είς τό δτι ή 
σπερματοληψία έγένετο έν απουσία όργάζοντος θήλεος. Τούτο θέλει αποτελέ­
σει άντικείμενον περαιτέρω έρεύνης. 
Κατά τήν παροΰσαν έργασίαν παρετηρήθη επίσης, δτι έκ τών 7 ήρεμων 
κυνών 2 δέν έκσπερμάτισαν καίτοι ούτοι παρουσίαζον στύσιν τοΰ πέους αυ­
τών. Έκ τών έμφανιζόντων φοβίαν κυνών δέν κατέστη δυνατή ή λήψις σπέρ­
ματος δεδομένου δτι δέν έλαβεν χώραν στύσις τοΰ πέους αυτών παρά τάς 
μαλλάξεις αύτοΰ δια τής χειρός τοΰ σπερματολήπτου. Τοΰτο δέον να άποδοθή 
είς τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τών κυνών καί ουχί είς τήν μέθοδον. Είς τό 
άύτό συμπέρασμα κατέληξεν καί ô Schefels (3). 
Ρόλο ν παίζουν επίσης καί αί προσπάθειαι επαναλήψεως τής σπερματολη-
ψίας δια τών οποίων εθίζονται οί κύνες (3). Ήμεις, λόγω τοΰ δτι οί κύνες α­
νήκον είς ίδιώτας δέν ήδυνήθημεν να προβώμεν είς επαναληπτικός σπερματο-
ληψίας. 
Ούτω λόγω τοΰ μικρού δγκου τοΰ λαμβανομένου σπέρματος ή συσκευή 
δύναται να χρησιμοποιηθή μόνον δια τήν διαπίστωσιν τής καταλληλότητος 
τοΰ κυνός δι' άναπαραγωγήν καί ουχί δια τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν. 
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Είκών 1. 
Δονητική συσκευή. 'Αριστερά: αποσυνδεδεμένη. Δεξιά: συνδεδεμένη. 1 φιαλίδιον σπερματο-
συλλογής, 2 συμπαγής ελαστικός δακτύλιος συνδέσεως, 3 δονητής, 4 ξηρά ηλεκτρική στήλη. 
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